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史上最多、1万 3308 人
本学職員の高橋雅一さん優勝
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一斉にスタートを切った（本学西ループで）
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第 10 回つくば市 100 本のクリスマスツ
リーの点灯式・前夜祭が 12 月９日につ
くばセンター広場で行われた。地元聖歌
隊によるコンサートなどが催され、多く
の家族連れなどが訪れた（撮影・関田航＝
体育専門学群）
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大学院早期修了プログラム
最短１年で博士号取得
来年は４研究科で実施
「異分野学生の協働によるコンテンツ開発演習」
第１回啓発セミナー開催
番組制作のプロが講演
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「芸術」が共通科目に
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投稿募集
大学新聞では毎号
「反射鏡」の投稿を受け付けています。
設定したテーマに限らず
本紙への批評、
そのほか、大学に関する
さまざまな事象に対するご意見を
右記連絡先までお寄せください。
学生、教職員の方々の多様なご意見を
お待ちしております。
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「多生之・エン」。赤い風船が観客の目を引いた
塩尻 和子
橋本佐由理
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身体障害学生の障害別在籍数の推移（単位：人）
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「何が必要か」聞く
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点字を打つ練習をするメンバーたち
声を出さずに手話だけで会話する
障害を知る
思いやりから共生へ
就職課から
　就職内定者は
ぜひ就職課に報
告するようにし
て下さい。今後
の就職支援に活
かします。
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逆転の瞬間。歓喜の声がこだました（写真提供＝古谷野有さん）
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求めない
　　　　　　　　　　  加島祥造/小学館
エレガントな解答
　　　　　　　　 矢野健太郎/筑摩書房
チーム・バチスタの栄光（上）
　　　  　　　  　　　　海堂尊/宝島社
 
探偵ガリレオ
　　　　　　　  　　東野圭吾/文芸春秋　　
生物と無生物のあいだ
　　　　　　　　　　  福岡伸一/講談社
チーム・バチスタの栄光（下）
　　　　　　　  　　　  海堂尊/宝島社　　
君空　‘koizora’ another story
　　　　　　　　　　美嘉/スターツ出版
「１日30分」を続けなさい！人生勝利の勉強法55
　　  　　　　 古市幸雄/マガジンハウス
 
中原の虹　第４巻
　　　　　  　　　　　浅田次郎/講談社
ホームレス中学生
　　　　　　  　　田村裕/ワニブックス
大学会館書籍部ベストセラー 
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